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Процеси завантаження-розвантаження малих складських приміщень вантажами 
проводять різними типами конвеєрів, навантажувачів та спусків (рольганів), що 
визначається економічною доцільність використання цих засобів у відповідних умовах. 
Відтак нами проведено техніко-економічне обґрунтування використання канатних 
систем малих складських приміщень для переміщення сільськогосподарських вантажів 
у тарі. Резултати виконаних розрахунків за окремими статтями витрат процесу 
завантаження-переміщення-розвантаження сільськогосподарських вантажів у тарі в 









Витрати на заробітну плату 7,72 8,06 
Витрати на енергію (пальне) 7,97 0 
Витрати на амортизацію обладнання 
(оснащення) 
3,61 0,08 
Затрати на технічні огляди та ремонти 
обладнання (оснащення) 
0,9 0,02 
Разом витрат 20,2 8,16 
 
Проведено визначення річного економічного ефекту для переміщення 
сільськогосподарських вантажів у тарі (при роботі в одну зміну): 
 
Е р = (2070 / (6 / 60)) · (20,2 – 8,16) = 249228 грн. 
 
Враховуючи те, що сезон збору фруктів чи овочів є нетривалим, то економічного 
ефект при використання канатної системи в малому складського приміщення 
фермерського господарства протягом двох тижнів становитиме: 
 
Е рт = 249228 / (52 / 2) = 9586 грн. 
 
Дані розрахунки доводять ефективність використання канатних систем у малих 
складських приміщеннях для переміщення сільськогосподарських вантажів. 
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